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Объектом исследования является производительность труда на открытом
акционерном обществе «Гомельский завод литья и нормалей», который входит в
состав холдинга «Гомсельмаш». 
Цель дипломной работы –  изучение  производительности  труда;  оценка
производительности  труда  на   предприятии;  выявление  направлений
повышения производительности труда на  предприятии.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  и  оценка
производительности  труда  на  открытом  акционерном  обществе  «Гомельский
завод литья и нормалей».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью.  Осуществление  всех  намеченных
мероприятий  приведет  к  увеличению  производительности  труда,  а  также  к
снижению  себестоимости  продукции  изготовления  продукции  и  повышению
его  конкурентоспособности.  Это  позволит  увеличить  выручку,  получить
прибыль,  что  положительно  повлияет  на  всю  финансово-экономическую
деятельность предприятия. 
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние производительности труда на предприятии, все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
